












































たり概要を把握したりすることであると指摘している。また、Longman Dictionary of 
























Reading Community（Day 他 1998）と呼ばれるこのコミュニティーは、学習者が互いの
読みの世界を知ることにより、学習者が支え合い、動機づけを高め合うことができるよ













で、3学期目となる 2012 年度冬学期には、それ以前とは異なるアプローチで Reading 
Community を構築することはできないかと考え、グループのメンバーが読んだ多読テキ


















者 12 名である。学習者の内訳は、学部 1年生 5名（韓国人女性、韓国人男性、台湾人男性、
アメリカ人男性、アメリカ人女性　各1名）、1年間の交換留学生6名（アメリカ人女性3名、
オランダ人男性、タイ人男性、カナダ人女性　各 1名）、研究生 1名（シンガポール人男
性）である。本コースは、1週間に 1コマ 70 分の授業を 20 コマ学習する集中日本語コー
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